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一不变的法则。! (裔萼∀康定斯基论艺# )总之 ,创作













 艺术以境界美为极致! (潘公凯: ∀潘天寿谈艺
录# ) ,  而境界美的最高层次是对最高宇宙本体的
把握,去体验独与天地精神相往来的宇宙境界! ( 王
军: ∀美学与艺术鉴赏# )。从这个意义上说, 我比较






术观察# 1999年第 3期 )
 境界的核心是超越, 有超越才有境界。! (王






















的高低。古人讲:  人品不高, 落墨无法!。确实很
有道理, 因此,有志于大花鸟创作的人, 必须自觉提
高自身的思想境界、文化修养, 像沈宗骞所说的那
样:  以四道求格!, 做个  清心地以消俗虑, 善读书
以明理境, 却早誉以几远到, 亲风雅以正体裁! ( 周
积寅∀中国画论辑要# )的人。
( 2)关于情绪: 有时花鸟画不一定能表达什么








































一幅优秀的作品存在着一个完整的  气场!, 它
由绘画形象 (即正形 )的生气和绘画空间 (即负形 )
的气流互相承接而形成。由于这种气场的作用, 绘
画作品成为整体而不可分割, 形成极强的  整合
力!。就像太极图,阴阳相抱, 你中有我, 我中有你,
作品整体焕发出生命的气息。关于绘画形象生动性
的追求, 历代高手各有做法, 有的提倡  传神写照,
迁想妙得!; 有的提倡  意在笔先!,  守其神, 专其
一!;有的提倡  度物像取其真 , 真者气质俱盛!; 更









绘画空间生动性的追求也很重要, 古人讲:  知
白守黑 !,  画在有墨处, 画之妙在无墨处 ! (樊波
∀中国书画美学史纲# )等等, 都说明这一点。老子
则更为言简意赅:  天下万物生于有,有生于无。!所






比如宋人小品∀蜻蜓# (图 3)中空白的大小, 形状不
重复,而且相互呼应,有跳跃感, 令人感受到有一股
气流贯穿于作品之中, 而且空白的气流与形象的气





上述  气场!,有了这种  气场!,画面才容易产生一种意
象空间和现代抽象意味与视觉效果, 也更容易引导观
者进行联想和想象。同时, 它增强了画面的生命节奏
和诗情韵味,使作品变得活泼、生动。 (如图 4、5)
总而言之,创作时, 作品境界的追求、情绪的控
制、气韵的把握是最为重要的。因为它们是衡量作
品审美价值最为重要的标尺之一, 也是体现画家个
人审美水平高低及创作能力强弱的主要标志。而对
于一个经常需要精雕细琢, 较容易陷入工艺泥潭的
工笔花鸟画家而言, 上述几点在画面上的有机统一
就显得尤为重要了。
(作者单位: 厦门大学艺术学院 )
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